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AHMET EMİN BEY
I . .
HÂLÂ gazetecilerin şeyhi iken Ahmet Emin Yalman beyi de birçok kıymetler gibi kaybettik. Ahmet Emin Yalman, Türkiye’nin yetiştirdiği iyi gazete­
cilerdendi. Meslek tahsilini birkaç arkadaşı ile birlikte 
Amerika’da yapmıştı. Ahmet Emin bey iyi gazeteciler­
den idi ama, bilhassa yeni ihtisas taksiminde çok iyi 
röportajcı idi. Ahmet Emin bey, Türkiye basın hayatın­
da büyük roller oynamıştır. Müşterek ve müstakil gaze­
teler çıkarmıştır.
Ahmet Emin bey, siyasi kanaati itibariyle bağım­
sız ve «Madde»sinden beklenmeyecek kadar medeni ce­
saret sahibi bir fikir adamıydı. Hiçbir zaman iyi bir 
işletmeci olamadığı İçin çıkardığı gazeteler kalite bakı­
mından ne kadar yüksek olsa, ticari rekabete dayanıklı 
olamamışlardır.
Ahmet Emin bey, Türkiye’de basın mesleğinin her 
türlü mihnet ve muhatarasına mâruz kalmış, hayatına 
kastedilerek vurulmuş, Demokrat Parti devrinde de 
hapse girmiş, ama kaleminin cesaretini hiçbir zaman 
kaybetmemiş bir gazeteci idi.
Beni önce ortak olduğu Vakit gazetesine, sonra Tan 
gazetesinin ceddi birinci Vatan gazetesine o almıştır. 
Gerçi ben daha evvel 1918’de «Tasviri Efkâr»da foto 
ve spor muhabiri idim. Ama sonradan ayrılmıştım. De­
vam edegelen 47 senelik yazı hayatımın ilk ad/mını ba­
na Ahmet Emin bey attırdı.
Ahmet Emin bey ufak tefek ve neşeli bir adam ol­
duğu için yaşının ağırlığını hiçbir zaman çekmemiş 
her zaman genç ruhunu dışarı taşırmasını bilmiştir. 
Ahmet Emin bey, Zekeriya Sertel ve Ahmet Şükrü Es­
mer beylerle birlikte Türkiye’de modern gazeteciliği 
getirenlerdendi.
Birkaç sene evvel de Gazeteciler Kongresinde ho­
cam diye elini öptüğüm Ahmet Emin beye bu son yol­
culuğunda bir talebesi olarak rahmet niyazları ve göz- 
yaşlanmdan başka ne verebilirim? B. F.
KİMDİR SAHİBİ
A SIRLARDIR, Türkiye'de ve hnsusiyle İstanbul’da yangınlar olur. Çırağan Sarayı gibi bazılarının harabeleri, arkeolojik eserler gibi şehrin en mu­
tena yerinde sıntır durur. Bir kısmının yamk hâtıra­
ları nesilden nesile nakledilir... Haydar, Çırçır,
Emlrgân, Cihangir, Üsküdar, Adliye, B&bı&'l, Dârülfü- 
nün yangınları gibi geniş, büyük, mühim yangınların 
zaman zaman hikâyeleri anlatılır Tarihlere geçer Şair 
Eşref bile meşhur Keresteciler yangım hakkında:
«Belâdır yargım İstanbul’un nisbet olundukda» 
«Kalır yârımda ehven âteşi Nemrûdı nâdânın» 
«Husûsiyle dün akşamki hanyki hânman-sûzu» 
«Cehennem sandım altında görünce Bâb-ı fetvânın» 
Kıt asını yazmıştır.
★
iki gün evvel de İstanbul Defterdarlık binası yandı. 
Güpegündüz yandı. Bazı yangınları söndürmesi kolay 
değildir. Hele binalar ahşap olursa. Hele dikkatsizlik 
bizim milli şemânimizden olunca. Kimbülr ne kadar 
zarardır! Devlete ve halka ne kadara malolacaktır? B i­
linmez
İstanbul’da ve Türkiye’deki ahşap binaların âkıbeti 
ateştir. Bunu biz kerrât He yazmışızdır. Her büyük 
yangında ahşap binaların birer birer yanacağım yazmı- 
şızdır. Tedbir alınmış mıdır? Alınmamış mıdır? Bilmem. 
Ama hep yanmıştır ve yanmaktadır. Büyük binalarda, 
umumi binalarda yangın çıktı mı, söndürmesi güçtür. 
En mükemmel İtfaiye tertibatı olan yerlerde dahi yan­
gınlar söndürülememektedir. Hattâ can kaybına bile 
sebep olmaktadır. Ama oralarda bir felâket, bin nasi­
hatten daha tesirli olurken bizde bir felâket, bir felâ­
keti kovalamaktadır. Kültür Sarayının bir sabotaj ol­
duğu resmi beyanlardan anlaşıldıktan sonra, devletin 
böyle şeylere çok dikkatli olması gerekirdi Gerektiği 
kadar dikkatli olunmuş mudur? İçeride, dışarıda ne 
tedbirler alınmıştır? .. Şimdi, üstüne titrememiz lâzım 
gelen daha birçok binalarımız vardır. Bunların başında 
Topkapı Sarayı ve müzeler gelir. Nedir muhafaza ted­
birlerimiz? Bunları arayıp soranlarımız var mıdır? Üç 
aylık kontrol raporları var mıdır? Tedbirlerin daha te­
sirli hale gelmesi İçin verilmiş veya verilememiş, uygu­
lanmış veya uygulanmamış raporlar var mıdır?
Defterdarlık gibi devlet hazînesinin üçte bir hesap 
kitabım tutan ve çelik dolapları, yangın mahzenleri ol­
ması lâzım gelen bu bina, bu vasıflara cevap verebil­
miş midir?. ■■ Verebilmişse neden yanmıştır? Vereme­
mişse hiç bu noktalara parmak basan olmamış mıdır? 
Yanan binanın hemen karşısında yapılmakta olan yeni 
ve kârglr bina neden senelerdenberi bitmemiştir? Vel­
hâsıl bir sürü sual insanların re o arada bizim aklımıza 
geldiği gibi şüphesiz idare âmirlerinin ve devlet sorum­
lularının da aklına gelmiştir. Ama neden bu yangınla­
rın, bu sabotajların önüne geçilememiştir? Çünkü dev­
let emlak ve emvalinin şahsen muhafızları yoktur. Yâni 
bunların muhafazasına ve her türlü tehlikelere karşı 
korunmasına fiilen memur kimse yoktur. Defterhane- 
de tapu muhafızları yâni kayıtların muhafızları vardır. 
Ama Türkiye’de kayda geçmiş özel veya resmî binala­
rın muhafazasiyle sorumlu kimse yoktur. Binaların 
içinde çalışan en büyük âmir bundan mesuldür. Ama 
o adam gece yansı gelip binayı dolaşamaz Korunma 
tedbirleri düşünemez. Bu bir ihtisas İşidir ve mutlaka 
direk bir vazifelisi, vazifelileri olmalıdır. Bir defterdar, 
defterdarlık binasının muhafazasiyle meşgul olacak tek­
nik yetkiye sahip olamaz. Bir sertabip, hastahanenin 
yangına karşı nasıl korunacağım bilmez. Bilemez itfa­
iyeler, yangın söndürür, elinden geldiği kadar söndürür. 
Bekçi dolaşır. Ama bütün bu korunma ve söndürme va- 
sıtalanm koordine edecek, yalnız bunu düşünecek birisi 
lâzımdır. Türkiye’de böyle bir yer var mıdır? Hususi 
emlâke nihayet saatli bekçiler koyarlar, içine birkaç 
söndürme âleti asarlar, sigorta ederler Devlet ne ya­
par?.. Devletin yapacağı işleri kimler yapar? Var mı­
dır bunun bir kanunu, tüzüğü? Ve onların direk tat­
bikatçıları?- -
Ben bilmiyorum. Varsa ya ciddi tatbik edilmiyor, 
ya tesirsizdir. Çünkü yanıyor, cayır cayır, güpegündüz 
yanıyor. Şimdi bir odacı, bir kapıcı veya nöbetçinin ya­
kasına yapışacaklar. Bütün devlet daireleri ve hâzine­
leri böyle sorumsuz ve yetkisiz bekçilerin ve odacıların 
elinde Allaha emanet edilmiştir. Ulu Tanrının da yangın 
söndürmekten başka ilâh! işleri vardır.
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